


























　まず、2014 年度に策定した立教大学の国際化戦略ですが、「Rikkyo Global 
24」、これは池田先生から、あとは丸山先生からも言及がありましたが、正確な
数字をお伝えしておきます。留学生を当時の 500 名から 2024 年に 2,000 名、
10 年間の計画で 4 倍にふやすということです。そして全学生の海外体験を









するためのものです。学部学生が、2016 年度の 312 名から、1000 名を目標
とする。これは非常に大きいですね。そして大学院学生が 296 名から 300 名、
そして交換留学生である特別外国人学生が、296 名から 350 名。そして短プロ





















で言うと 350 名。そして、短プロの学生が 17 名。短プロの学生の目標は 350




















かということがあるわけです。立教大学には、GLAP という、Global Liberal 








































































































































































































































































































































































































　会場は 4時 40分に閉めることになっております。あと 15分ほどですが、お
手荷物をご確認の上、お忘れ物のないようご注意ください。それ以降のご歓談は、
こちらの建物の 1階、もしくは中 2階のグローバルラウンジをご利用ください。
本日は、どうもありがとうございました。
